PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PENJUALAN 

PADA MIMI BABY SHOP PALEMBANG 





Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada
bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan serta
saran yang mungkin akan bermanfaat, sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu
masukan bagi Mimi Baby Shop Palembang.
5.1 Kesimpulan
1. Sistem pencatatan yang dilakukan Mimi BabyShop masih menggunakan
cara manual dimana setiap transaksi dicatat pada sebuah buku khusus
yang telah dibuat.  Setiap transaksi pencatatan mulai dari barang, supplier,
transaksi penjualan dan transaksi pembelian.  Pencatatan secara manual
memiliki kelemahan dimana data bisa saja hilang apabila tidak disimpan
secara baik dan semua informasi yang ada bisa dilihat oleh banyak orang
yang tidak berkepentingan.
2. Perancangan aplikasi sistem penjualan ini menggunakan software
Microsoft Access 2007. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat semua
data barang, supplier, transaksi penjualan dan transaksi pembelian
dilengkapi dengan login untuk menambah keamanan data dan infornnasi
yang ada di dalamnya.
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5.2 Saran
1. Perubahan sistem pencatatan dari manual menjadi sistem komputerisasi
dengan Microsoft Access 2007 diharapkan memberikan kemudahan yang
lebih dan membuat pekerjaan lebih efektif.  Selain itu, diharapkan agar
penulis yang selanjutnya dapat menggunakan software yang lebih
canggih lagi seperti Visual Basic sehingga dapat membuat sistem
penjualan pada Mimi Baby Shop Palembang menjadi lebih baik lagi. \
2. Adanya aplikasi sistem penjualan dengan menggunakan Microsoft Access
2007 diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih akurat, proses
pencatatan menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan secara tepat serta
kerahasiann data lebih terjamin karena hanya mampu diakses orang-
orang yang bersangkutan.
